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Señores miembros del jurado de la Universidad César Vallejo 
En concordancia con las normas del reglamento de elaboración y 
sustentación de tesis de maestría de la Escuela de Post Grado de la Universidad 
“César Vallejo”, las autoras presentan el trabajo de investigación Calidad del 
cuidado de enfermería y la satisfacción familiar de los pacientes hospitalizados en 
el Servicio de Medicina Crítica Pediátrica del Centro Médico Naval, Callao - 2014”, 
con motivos de obtener el grado académico de Magister en Gestión de los 
Servicios de la Salud. 
La investigación está dividida en seis capítulos, en el capítulo I se presenta 
la introducción donde se plantea la realidad problemática, se formula los 
problemas, se plantea la justificación  y objetivos de la investigación, en el 
capítulo II se expresa el marco referencial, donde se mencionan antecedentes 
nacionales e internacionales referente al estudio, se definen las variables en el 
marco teórico,  en el capítulo III Hipótesis y Variables se formulan las hipótesis , 
se identifican las variables de estudio con su respectivo cuadro de 
operacionalización , en el capítulo IV Marco metodológico se plantea el tipo , 
diseño de investigación, métodos, se identifica la población y muestra de estudio, 
se detallan las técnicas y los instrumentos y fuentes de recolección de datos así 
como los métodos de análisis de datos; en el capítulo V, se hace una descripción 
de los resultados, comprobación de las hipótesis general y específicas; en el 
capítulo VI se presenta la  discusión  con estudios similares, luego se formulan las 
conclusiones y las recomendaciones, y finalmente en el se presentan las 
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Para el desarrollo de la presente investigación, ha sido necesario plantearse un 
objetivo general, determinar  la relación que existe entre calidad del cuidado de 
enfermería y la satisfacción familiar de los pacientes hospitalizados en el Servicio 
de Medicina Crítica Pediátrica del Centro Médico Naval, Callao - 2014. 
  La metodología utilizada ha sido de tipo cuantitativa, no experimental y 
correlacional, puesto que permitió observar y describir los constructos sobre la 
calidad del cuidado de enfermería y la satisfacción familiar tal como existe en la 
realidad. La población para este estudio está conformada por 680 familiares de 
los pacientes hospitalizados en el servicio de Medicina Crítica Pediátrica del 
centro Médico Naval del Callao, y la muestra obtenida a través de un proceso 
probabilístico corresponde a 246 familiares. 
A través del uso del instrumento validado por expertos, se midió la 
confiabilidad del mismo, aplicando dicho instrumento a una muestra de 30 
familiares y se tuvo como resultado una confiabilidad aceptable según el 
programa SPSS 21.0, cuyos valores obtenidos fueron 0,655 para la variable 
Calidad de cuidado de enfermería y 0.756 para la variable Satisfacción Familiar. 
Se describió los resultados a través de tablas de frecuencias y figuras en barras  
obteniéndose que el 59.76 % de los familiares perciben que existe una buena 
calidad del cuidado de enfermería, un 28.05% un nivel regular y un 12.20% 
perciben que existe una mala calidad del cuidad y con respecto a la satisfacción el 
19.92 % de los familiares se sienten satisfechos con el cuidado de enfermería, un 
44.72% medianamente satisfechos y un 35.37% se encuentran no satisfechos. 
Y según la prueba estadística de Rho de Spearman el grado de correlación 
entre las variables de estudio es fuerte (0.724). Por lo tanto existe relación 
positiva entre la calidad del cuidado de enfermería y la satisfacción de familiares 
del paciente hospitalizado en el Servicio de Medicina Crítica Pediátrica del Centro 
Médico Naval del Callao, en el año 2014. 





For the development of this investigation, it has been necessary to consider a 
general objective, determine the relationship between" quality of nursing care and 
family satisfaction of patients hospitalized in the Department of Critical Care 
Medicine Pediatric Naval Medical Center Callao - 2014". 
 
 The methodology used to conduct this study was quantitative type, not 
experimental and correlational since it allowed us to observe and describe the 
constructs on the quality of nursing care and family satisfaction as it exists in 
reality. The population for this study consists of 680 families of patients 
hospitalized in the Pediatric Critical Care Medicine Service of the Callao Naval 
Medical Center, and the sample obtained from a probabilistic process corresponds 
to 246 families. 
  
 Through the use of the instrument validated by experts, the reliability 
thereof is measured by applying the instrument to a sample of 30 family and 
resulted in an acceptable reliability as the SPSS 21.0 program, whose values were 
0.655 for the variable quality nursing and 0.756 for the variable Family 
Satisfaction. The results were described through frequency tables and figures in 
the bars obtained 59.76 % of the families perceive that there is a good quality of 
nursing care a regular level 28.05 % and 12.20% perceive that there is poor 
quality city and satisfaction regarding the 19.92 % of families are satisfied with 
nursing care a fairly satisfied 44.72 % and 35.37 % they are not satisfied. 
 
 And according to statistics Spearman Rho test the correlation between 
the study variables it is strong (0.724). Therefore there is a positive relationship 
between the quality of nursing care and satisfaction of family inpatient in Pediatric 
Critical Care Medicine Service of the Callao Naval Medical Center in 2014. 
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